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1 　はじめに
国際会計基準審議会（International Accounting Standards Board: IASB）






















































































































































（Epstein and Henderson, 2011, p. 521）。近年では，IASBによる公正価値重
視の動きは，「公正価値パラダイム（Hitz, 2007）」や「全面公正価値イデ


















第 1 に，（利得の）「蓄積」という観点から，Krippner （2005, p. 181）は
ファイナンシャリゼーションを「獲得した利得の蓄積パターンが，商品の
生産及び売買を通じた過程から，金融を通じた過程へと移行すること」と
































































































































































































































































































































































































































































































































































平均値 6,817 1,062,102 174,569 12,452
中央値 508 103,723 50,461 3,227
最大値 986,560 258,131,946 15,112,895 984,845
最小値 0 1,451 -112 -97,408
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